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I 
摘 要 
随着信息技术的快速发展和广泛应用，给各行各业带来了巨大变革。近年来，
我国各高校都高度重视校园的信息化建设，建设各式各样的业务系统。在整个教
学环节中，考试重要性不言而喻，它是对学生所学知识和能力的一种评价，也是
衡量教师教学效果优劣的一种教育测量手段。传统的考试是由任课教师出试卷，
命题重点、难点带有较大的主观性，不够客观和准确，而且批改试卷和统计成绩
辛苦且不够准确。 
基于上述分析，针对当前试题管理及命题过程中存在的问题，本文基于 J2EE
平台设计和实现一套题库管理系统。该系统采用 MVC 分层模式，基于 B/S 架构，
使用 MyEclipse 作为前台开发工具，以 MySQL 为数据库平台开发而成。系统可
实现用户的登录与注册，试题的本地上传和手动录入，试题的管理和试卷组卷等
功能。 
围绕系统的分析与设计，本文的主要内容包括： 
1、在概述项目研究背景基础上，探讨了系统开发的必要性和紧迫性，并对
当前国内外研究现状进行综述，指明了系统研发的方向；并对系统研发涉及的若
干关键技术进行探讨。 
2、在描述系统建设目标基础上，从可行性、业务需求功能性需求、数据需
求和非功能性需求等方面对系统展开分析。 
3、从总体架构、技术架构、部署架构、功能架构和业务流程等方面介绍了
系统的总体设计过程，在此基础上，使用流程图、类图等详细介绍了系统功能模
块的设计过程；最后，对系统的安全和数据库设计进行了阐述。 
4、基于 B/S 三层架构和 J2EE 平台，编程实现了系统。同时，遵循软件工程
测试规范，在设计测试用例的基础上，详细地描述了系统的功能测试和性能测试
过程，并对系统的测试结果进行分析和讨论。 
系统开发与应用，使试题管理变得高效便捷，同时也能及时统计试题信息，
提高了教师的教学管理效率，节约了时间和资源，为教师的日常工作提供了很大
的便利，使命题更加公平公正，试卷更加合理化和智能化。 
 
关键词：题库管理系统；MVC；MySQL 
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Abstract 
With the rapid development and wide application of information technology, great 
changes have taken in many fields. In recent years, the universities in China attaches 
great importance to the informatization construction of the campus, and a variety of 
business systems have been constructed. The exam is one important process in the 
whole process of teaching. It is a kind of evaluation to the students knowledge and 
ability, also is a kind of education measure of teachers' teaching effect quality 
measurements. However, because the traditional exam papers were presented by the 
teachers, there were so many shortcomings, such as the emphases and difficulties 
proposition with larger subjectivity, objective and inaccurate, and hard to correct and 
count.  
Based on the above analysis, around the current problems existing in the process, 
one exam management system based on the J2EE platform is designed and 
implemented in this dissertation. The system was developed by the MVC model, 
based on B/S structure, using the MyEclipse as front-end development tool and 
MySQL as database platform. The system has realized the following modules: the 
user login and registration, the local upload and manual entry of exam, exan 
management and paper sets.  
Around the system analysis and design, the main contents of this dissertation 
include:  
1, on the basis of an overview of the project research background, this dissertation 
discusses the necessity and urgency of the system development. The current research 
status at home and abroad were reviewed and the development direction of the system 
was indicated; And some key technologies involved in the system development are 
discussed.  
2, on the basis of describing system construction goal, feasibility, business 
requirements from the functional requirements, data requirements and non-functional 
requirements are analyzed.  
3, The system overall design was described from the architecture, technical 
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III 
architecture, deployment architecture, functional moduals, and the business process, 
etc. Based on it, the detail design of system function module was described by flow 
diagram, class diagram, etc ; Finally, the system of security and database design are 
expounded.  
4, based on B/S three layer architecture and the J2EE platform, the system was 
realized. At the same time, following the software engineering test specifications, the 
system function testing and performance testing process are described, and the system 
of the test results are analyzed and discussed.  
The development and application of management system enhances the effective 
and convenient of management, as well as statistics test information in time, helps the 
teachers to enhance teaching management efficiency, to save time and resources, 
provides great convenience for the teachers' daily work, makes a proposition more fair, 
more reasonable and intelligent. 
 
Key words: Testing Management System; MVC; MySQL 
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1 
第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
随着信息技术的快速发展和广泛应用，给各行各业带来了巨大变革。近年来，
我国各高校都高度重视校园的信息化建设，建设各式各样的业务系统。随着IT
技术在教学领域广泛应用，试题库的编制和应用也越来越普及，而自动组卷是试
题库系统开发的一个要点与难点。自动智能组卷要求用于只需输入极少的参数
值，就可以由计算机自动生成所需试卷。由此一来，一方面帮助了教师从繁琐的
试题管理与出卷过程解放出来，另一方面使得试卷题目范围的全面合理，从而提
高了考试的质量[1]。 
目前，教师出题大部分是以手工组卷的形式出现，这种方法存在着诸多问题： 
1、随意性大，教师的个人意识太强，易造成考试过易或过难，从而导致考
题过于离谱。 
2、考试试题抽取分布不合理，造成考试效率低，缺乏可比性。 
3、单一题目频率过高，从而导致考题缺乏创新性。 
为了全面反映教学的质量与成果，使命题更加公平公正，实现计算机管理试
卷显得必不可少，利用计算机的自动组卷功能可以减少不必要的麻烦，节省教师
的宝贵时间，提高教学效率，使试卷管理能够正规化和智能化。 
因此利用计算机进行试卷管理和自动生成试卷，将使试题管理变得高效便
捷，同时也能及时统计试题信息，让教师对教学信息有一个更好的把握。计算机
管理也拥有更多优于手工管理的特点，如检索高效，存储量大，自动组卷，保密
性好等，为教师的日常工作提高了很大的便利。 
1.2 国内外研究现状 
二十世纪六十年代以后，由于计算机技术的迅速发展，为高质量。大容量。
高智能化题库的产生提供了必要的条件。西方发达国家不断增加教育资金的投
入，加大力度进行改革和尝试，其中，题库建设无疑使改革中的一个重要环节。
当前，不少发达国家的专业考试机构都已经建立起了大规模的试题。 
在国内，八十年代初期，随着标准化考试在我国的实施和推广，题库管理建
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设也被提上了教学改革的日程。很多大学以及考试机构都在酝酿或开始建设题
库，并取得了可喜的进步。重点是在一些科研单位和高效进行，并且所开发的系
统安全性和规范性都很差，没有设立专项资金进行系统的资助和研究。进入 90
年代后，有国家教委考试管理中心牵头，率先在我国举行研究讨论会，提出探索
性的简历符合我国教育考试世纪情况的试题库理论和方法。 
题库管理系统能够将闲置资源充分利用，能够处理工作量大，出错率高，不
方便的数据，使得老师的能够更好的利用时间，实现更多的价值，减少长期出卷
疲惫造成的容易出现差错的概率。 
1.3 论文的研究内容 
基于上述背景分析，本文采用三层架构和 J2EE 平台，设计和实现一套高效
的题库管理系统。系统可提供用户管理、试题录入、题库管理和组卷设计等模块，
实现试卷的智能管理，帮助老师更加充分利用题库资源。  
围绕系统的研发，论文的主要内容包括： 
1、在概述项目研究背景基础上，探讨了系统开发的必要性和紧迫性，并对
当前国内外研究现状进行综述，指明了系统研发的方向。 
2、在介绍系统建设目标基础上，从可行性、业务需求功能性需求、数据需
求和非功能性需求等方面对系统进行了分析。 
3、从总体架构、技术架构、部署架构、功能结果和业务流程等方面介绍了
系统的总体设计过程，在此基础上，使用流程图、类图等详细介绍了系统功能模
块的设计过程；最后，对系统的安全和数据库设计进行了阐述。 
4、基于 B/S 三层架构和 J2EE 平台，编程实现了系统。 
5、遵循软件工程测试规范，从功能、非功能、兼容性、安全性等对系统的
测试过程进行描述，并对测试的结果进行分析和讨论。 
1.4 论文组织结构 
论文主要内容分为六个部分 
第一章 绪论。本章在概述项目研究背景基础上，阐述了系统开发的必要性
和紧迫性，在对当前国内外研究现状进行综述的基础上，阐述了论文的研究内容
和组织结构。 
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第二章 系统相关技术概述。本章阐述了系统研发过程所涉及的若干关键技
术，包括：MVC 模式、Navicat for MySQL、Tomcat 应用服务器、AJAX 技术等。 
第三章 系统分析。本章在介绍系统建设目标基础上，从可行性、业务需求
功能性需求、数据需求和非功能性需求等方面对系统进行了分析。 
第四章 系统设计。本章首先从总体架构、技术架构、部署架构、功能结果
和业务流程等方面介绍了系统的总体设计过程，在此基础上，使用面向对象设计
技术详细介绍了系统功能模块的设计过程；最后，对系统的安全和数据库设计进
行了阐述。 
第五章 系统实现。本章主要以系统界面截图的形式展示了系统的实现过程。 
第六章 系统测试。本章在概述测试流程和测试环境的基础上，从功能、非
功能、兼容性、安全性等对系统的测试过程进行描述，并对测试的结果进行分析
和讨论。 
第七章 总结与展望。在总结论文工作的基础上，对系统后续研发工作进行
展望。 
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第二章 系统相关技术概述 
2.1 MVC 模式 
MVC 模式是由 Xerox PARC 在 20 世纪 80 年代为编程语言 Smalltalk-80 提
出的一种软件设计模式[2]。M 代表模型 Model，V 代表视图 View，C 代表控制
器 Controller。MVC 设计模式的目的是增加代码的重用率，减少数据表达、数据
描述和应用操作的耦合度，同时也使软件可维护性、可修复性、可扩展性、灵活
性及封装性大大提高[3]。作为一种软件设计模式，图 2-1给出了 MVC 模式结构。 
 
 
图2-1 MVC模式 
 
2.2 Navicat for MySQL 
Navicat for MySQL 是一套专为 MySQL 设计的高性能数据库管理及开发
工具。Navicat for MySQL 使用了极好的图形用户界面（GUI），可以用一种安
全和更为容易的方式快速和容易地创建、组织、存取和共享信息。Navicat 的界
面如图 2-2 所示。 
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